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和北非市场 (M E N A ) 的伊斯兰固定收益证券即伊斯兰债券的表现
。
二
、
我国发行伊斯兰债券的意义
我国目前尚未发行过伊斯兰债券
,
伊斯兰金融业务也仅在宁夏回
族 自治区开展试点
,
规模和种类有限
。
从我国当前的融资需要
,
尤其是
基础设施建设的融资需要和伊斯兰地区金融发展要求来看
,
研究和发
行伊斯兰债券具有积极意义
。
但同时
,
我国客观环境对伊斯兰债券的
发行存在一定局限性
,
需要有针对性地进行规划
,
并逐步开展
。
(一 )符合我国实体经济的融资需要
十八届三中全会明确提出
,
要
“
积极稳妥地推进新型城镇化
,
推动
经济社会持续健康快速发展
,
加快现代化建设步伐
” 。
在我国现代化
、
城镇化步伐中
,
基础设施建设首当其冲
。
为加快推进城镇化进程
,
地方
基础设施及公共服务建设函需筹集大量资金
。
伊斯兰债券一般基于或
以房地产或基础设施作为抵押
,
尤其在基础设施项 目建设领域适用广
泛
,
能够为我国地方基础设施建设提供新的融资渠道和融资工具
。
(二 )符合我国中小企业融资需要
我国和欧美等国的债券发行主要以发行主体的信用和资产作为担
保
,
而多数中小企业难以跨人债券发行门槛
,
中小企业融资难问题迟迟
得不到有效解决
。
与传统债券不同
,
伊斯兰债券主要关注项目资产的
可靠性和盈利性
,
而非发行人本身的资信
。
同时伊斯兰债券以项 目收
益权的所有权作为抵押
,
对生产经营共同承担责任
,
从而吸引投资者参
与其中
。
这种类似资产证券化的债券发行模式符合我国中小企业的融
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